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In the recent paper [1] an erroneous statement that the composite order parameter for
odd-frequency pairing was originally proposed by Berezinskii [2] was made.
Since the recent revival of the interest in odd-frequency pairing [3], the composite order
parameter has been proposed in Abrahams et.al. [4], V. Emery and S. Kivelson [5] and in
Coleman et.al. [6].
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